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El teatre d'Ignasí Iglesías a Reus 
Des de fa alguns anys ens hem dedicat al treball pacient de reunir dedes sobre la 
historia del Teatre a Reiis. Junt amb notícies de reculades representacions teatrals, 
tenim nna collecció copiosa de programes de bona part de la centúria passada i de 
més modenis, de l'actnal. 
Repassant, amb motiu de la mort dlIgnasi Iglesias, la llista de les representacions de 
les obres de l'eminent dramaturg en els nostres teatres, se'ns ha suggerit la idea de des- 
glossar-la del nostre catileg general i publicar-la en aquestes pagines, perqne hom hi 
pugui veure l'historial del teatre del malaguanyat autor a Reus. 
Aquesta llista, que si no és completa ben poc deu mancar-hi, la donem a continua- 
eió seguint I'ordre cronolbgie en que les obres foren estrenades i representades en els 
teatres reusencs. 
La primera obra de 1'Iglesias estrenada a Reus fon "La Resclosa" per la titolada 
"Gran Companyia dramitica catalana regionalista", dirigida per 1'Eiiric Borras. A- 
questa companyia dona, en el Teatre Fortuny, sis fnncions d7abonament i una de 
tarda. També estrena a Reus "Foc-follet". Els programes de "La Resclosa" deien: "Es- 
trena del preciós y interessant drama en 3 actes y en prosa de D. Ignasi Iglesias, es- 
trenat ab ruidós exit en lo teatre de Romea en el que alcan$ un verdader triomf el 
primer actor D. Enrich Borras en el paper de Davit seeundant-lo ab gran acert tots los 
artistes, titolat ''La Reselosa". E l  repartiment fou: Núria, Sra. Delhom; Quima, senyo- 
ra Mena; David, Sr. Borras; A d r i i ,  Sr. Ouitart; Arcadi, Sr. Delhom; Blai, Sr. Bor- 
ras (J.) ; Mingo, Sr. Daroqui. 
Comencant per aquesta, les obres de 1'Iglesias representades a Reus són les següents: 
LA RESCLOSA. Com havem dit, fou estrenada en el Teatre Fortuny el 27 de ju- 
liol de 1900. Representada en el mateix teatre el 3 del mateix mes. En el de la societat 
"La Serpentina", el 22 de desembre de 1903. E n  el de la societat "El Alba", el 26 
dels dits mes i any i 1 dc juny de 1906. E n  el de la societat "El Brinco", 1'11 de de- 
sembre de 1904. En el del "Centre de Lectura", el 16 d'abril i 29 de juny de 1905 i 27 
de febrer de 1916. En el de la societat "La Palma", 1'11 de marq i el 2 i 23 de setembre 
de 1906. E n  el del "Centre Republici Radical Autonomista", 1'11 de mar$ de 1907 i 
el 13 de marc de 1916; i en el teatre de la "Casa del Poble", el 13 de mar$ de 1921. 
FOC-FOLLET. Es la segona obra de 1'Iglesias estrenada a Reus. Ro fon en el Tea- 
tre Fortuny el dia 29 de julio1 de 1900. Eom la representa en el de la societat "La Ser- 
pentina", el 16 de marq de 1903 ; en el "Centre Republici Radical Autonomista", el 29 
de desembre de 1907, i a "La Palma", el mar$ de 1918. 
E1 COR DEL POBLE. La seva estrena tingué lloc en el Fortuny el 23 de mar9 
de 1903. En el mateix teatre fou representada dos dies més tard i el 2 de gener de 1906. 
A la societat "El Brinco", el 29 de maig del mateix any i el 27 de novembre de 1904. 
A l'"Alban, els dies 30 novembre de 1903 i 15 desembre del mateix any. E n  el teatre 
"La Serpentina", el 8 de desembre del propi any. En el del "Centre Artístic Recrea- 
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tiu", el 25 jizny del repctit 1903 ; i en el "Centre de Leetura", el 15 de maig i 5 de jiiny 
de 1904, el 2 de julio1 de 1905, el 20 i el 25 de mar- de 1917. En el del "Centre Instriic- 
tiii Obrer", el 5 de febrer de 1905. E n  el "Teatre Circ", el 26 de maig de 1907. En el 
"Centre Republici Radical Autonomista", el 22 de desembre de 1907, el 3 de novembre 
<ie 1908, el 31 de mar!: de 1912, el 8 d'ahril de 1913 i el 13 de gcner de 1922. En el 
de "La Palma", el 8 de mar!: i 17 d'oct,ubre de 1909, el 20 de marc de 1910,1'11 de mar$ 
de 1917, el 10 de marg i el 7 de desembre de de 1918, e.1 13 de desembre de 1925 i el 
2 de gener de 1927. A la "Fraternitat Republicana Radical2', cs representa cl 14 de 
mar$ i el primer de maig de 1910. A la "Casa del Poble", el 7 de gener i 1'11 d'alxil de 
1912 i el 12 de gener de 1913, el 12 de mar$ de 1916, 28 d'octubre de 1917, el 21 de de- 
sembre de 1919, el 14 de marg de 1920, el 2de gener de 1921, 26 de novembre de 1922, 
11 de novembre de 1923 i el 13 d'abril de 1924. 
ELS VELLS. Aqiiest drama fou estrenat en el Teatre Cire, el 16 de juiny de 1903 
i reprisat en el mateix teatfe els dies 19 i 20 següents, el 19 de juny de 1904. En el 
"Centre Instmctiu Obrer", fou representat el 22 de gener de 1905 i el 12 de mar!: del 
mateix any. E n  el teatre del "Centre de Lectura", ho fou el 8 i 15 d'octubre i el 8 dr! 
desembre de 1905, el 29 de juny de 1913, el primer de novembre de 1915 i cl 14 i el 
21 de gener de 1917. A "La Palma", el 14 de juliol de 1907, el 00 de desernbre de 
1917, i el 6 de juny de 1926. Al "Centre Republica Radical Autonomista", el 13 i 27 
d'octubre de 1912. A la "Casa del Poble", el 14 de desembre de 1919, el 15 i 22 d'oc- 
tubre de 192.2 i el 15 d'abril de 1926. En el "Teatre Bartrina", el 15 de maig del ma- 
teix any. 
LA MARE ETERNA. Fíom l'estrena a la soeietat "El Alba", el dia 25 d'octribre 
de 1903 i represent,A en el mateix lloc el 29 de novembre del dit any. E n  el "Teatre 
Circ", el 25 de juny de 1904 i el 6 de gener de 1906. A "La Serpentina", el 3 de 
julio1 de 1904. Al "Brinco", el 10 de juliol i 13 de novembre del mateix any. Al "Cen- 
tre Instmctiu Obrer", el 5 de mar$ de 1905. Al "Centre de Lectura", el 23 d'abril 
d'aquest any, el 24 de gener de 1909, el 10 i 17 de gener de 1915. A la "Casa del Po- 
ble", el 27 de juliol de 1924, i a "La Palma", el 5 de desembre de 1926. A1 "Centre 
Republici Radical Autonomista", el 24 de novembre de 1908, cl 14 de jiiny de 1911, el 
2.5 de marg de 1913. 
L'ESCORSÓ. L'estrena a Reus tingué lloc en el teatre de la soeielat "lia Serpeu- 
tina", el 8 de desembre de 1903. Foii representada en el mateix el 26 d'octubre se- 
güent. E n  d del "Centre Instmctiu Obrer", el 19 de febrer de 1905. Al "Centre Re- 
publicti Radical Autonomista", el 20 d'octubre de 1908, el 13 de gcner de 1918. A 
la "Fraternitat Republicana Radical", el 7 d'abril de 1912. A "La Palma", el 23 de no- 
vembre de 1913 i el 8 de desembre de 1918. En el "Teatre Bartrina". el 8 i 15 de 
desembre de 1918. A la "Casa del Poble", el 19 d'octubre de 1919 i el 3 d'abril de 1921. 
VIA-CRUCIS. Fou estrenat aquest drama en el "Teatre Circ", el 19 de juuy de 
1904. No recordem que hagi tingut cap altra representació. 
JOVENTUT. Estrenat en el Fortuny, el 1.1. de gener de 1905 i representat el dia 
següent en el mateix teatre. El 29 de gener el 26 de febrer i 7 de maig de 1905, en el 
"Centre Instructiu Obrer". El 30 d'abril del mateix any i el 26 de maig de 1907 en el 
"Teatre Cire". Al "Centre de Lectura", el 15 juny i 2 i 16 juliol i 29 d'octubre i 3 de- 
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sembre de 1905, el 2 d'abril de 1914. A l"'Alba", el 14 i el 21 de juny de 1906. En 
el "Centre Repnblica Radical Aiitonomista", el primer de desembre de 1908. A "La Pal- 
ma", el 17 d'abril de 1909, ci 11 de gener de 1919 i el 24 d'octubre de 1926. A la 
"Fraternitat Republicana Radical", el 8 de maig de 1910 i el 15 d'abril de 1912. A la 
"Casa del Poble", el 7 d'octubre de 1919 i el 9 de gener de 1924. 
GIRASOL. Estrenat en el "Teatre Ciro", el 30 de juny de 1906. Tornat a posar 
en escena al mateix teatre el 2 de juny de 1918. Al "Centre de Lectura", el 4 de de- 
sembre de 1913, el 26 d'octi~bre i 24 de desembre de 1916. 
LES GARCES. També estrenat en el "Teatre Circ", cl dia 24 de juliol de 1906. 
Va ésser representat en el mateix tearte el 26. A "La Palma", el 30 de juny de 1907, 
el 5 d'abril de 1909, el 14 de juliol de 1915 i el 10 de gener de 1910. Al "Centre de 
Lectura", el 15 i 22 de desembre de 1907. A la "Casa del Poble", el 16 de gener de 
1921 i el 00 d'abril de 1922. 
LA FESTA DELS OCELLS. Va ésser estrenat en el "Centre de Lectura", el 22 
de setembre de 1908 i representat en o1 mateix teatre el 2.6 i 29 d'octubre de 1916. 
LLADRES. Estrenat igualment en el tentre del "Centre de Lectura", la tarda del 
2 de febrer de 1909 i representat en el mateix lloc la nit del propi dia. Ho hmia es- 
tat abans al "Teatre Fortuny", la seva traducció italiana, I  Ladri, el dia 4 d'agost de 
1907. Es representa a la "Fraternitat Republicana Radieal", el 17 i 24 d'abril de 1910 
i el 8 d'abril de 1912. A la "Casa del Poble", el 5 i 12 de gener de 1919 i el 20 de 
maig de 1921. 
FOC NOU. E l  19 de maig de 1913 i en el "Teatre Fortuny", fou estrenada aques- 
ta comedia dramatiea representada, posteriorment, en el "Centre de Lectura", el 4 
de desembre de 1913, el 2 d'abril de 1914, el 29 d'abril de 1915, el 19 i 26 de novem- 
bre de 1916 i el 21 de gener de 3917. A "La Palma", el 10 mar$ de 1918. En el "Kur- 
saal", el 25 d'ootubrc de 1915. En el "Teatre Circ", el 19 juny de 1919 i el 27 jnny de 
1920. A la "Casa del Poble", el 12 de desembre de 1920, el 15 d'abril de 1922, el 5 
i 23 de novembre de 1923 i el 23 de mar<; de 1924. Al "Teatre Bartrina", el 8 de de- 
sembre de 1921. 
La seva traducció castellana, "Por los Hijos", fou estrenada en el Teatre Bartrina la 
nit del 29 de novembre de 1924. 
IJA NOIA MACA. Aquesta comedia fou estrenada en el "Fortuny", el 21 de maig 
de 1913. En el "Centre de Lectura", fou posada els dics 11 i 22 de mar<; de 1914. 
L'HOME DE PALLA. Estrenada en el "Centre de Lectura", el 30 de novembre de 
1916 i represent,ada en el mateix lloe el 8 i 12 de desembre do dit a y .  
LA REINA DEL COR. Aquesta sarsuela amb 'música de Morera, s7estren& en el 
teatre del "Centre de Lectura", el 22 de mar<; de 1917. En el mateix teatre, fou repre- 
sentada el 27 de marc del dit any, tarda i nit. 
L'ALEGRIA DEL SOL. Estrenada en <?1 "Centre de Lectura", el 6 de desembre 
de 1917. Posada en escena en el mateix teatre els dies 9 i 30 del smateixos mes i any. 
L'ENCfS DE LA GLORIA. Aqnest drama s'estreni al "Teatre Ciro", el 6 de 
juny de 1918. En el "Bartrina", fou representat el 26 i 27 d'octubre de 1918. 
LA NOSTRA PARLA. Estrenada igualment en el "Teatre Circ", el 26 de juny de 
1920. Representada en el matein teatre el 30 del propi mes. , 
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sembre de 1905, el 2 d'abril de 1914. A l"'Alba", el 14 i el 21 de juny de 1906. En 
el "Centre Rcpiibliei Radical Autonomista", el primer de dcsembre de 1908. A " l ~ a  Pal- 
ma", el 17 d'abril de 1909, d 11 de gener de 1919 i el 24 d'octubre de 1926. A la 
"Fraternitat Republicana Radical", el 8 de maig de 1910 i el 15 d'abril de 1912. A la 
"Casa del Poble", el 7 d'octubre de 1919 i el 9 de gener de 1924. 
GIRASOL. Estrenat en el "Teatre Circ", el 30 de juny de 1906. Tornat a posar 
en escena al mateix teatre el 2 de juny de 1918. Al "Centre de Lectura", el 4 de de- 
sembre de 1913, el 26 d'octubre i 24 de desembrc de 1916. 
LES GARCES. També estrenat en el "Teatre Circ", cl dia 24 de juliol de 1906. 
Va ésser representat en el mateix tearte el 26. A "La Palma", el 30 de juny do 1907, 
el 5 d'abril de 1909, el 14 de juliol de 1915 i el 10 de gener de 1910. A1 "Centre do 
Lectura", el 15 i 22 de desembre de 1907. A la "Casa del Poble", el 16 de gener de 
1921 i el 00 d'abril de 1922. 
LA FESTA DELS OCELLS. Va ésser rstrenat en el "Centre de Lectura", el 22 
de setembre de 1908 i representat en el mateix teatre el 26 i 29 d'octubre de 1916. 
LLADRES. Estrenat igualment en el teatre del "Centre de Lectura", la tarda del 
2 de febrer dc 1909 i representat en el mateix lloc la nit del propi dia. Iio havia es- 
tat abans al "Teatre Fortuny", la seva traducció italiana, I Ladri, el dia 4 d'agost de 
1907. Es representa a la "Fraternitat Republicana Radical", el 17 i 24 d'abril de 1910 
i el 8 d'abril de 1912. A la "Casa del Poble", el 5 i 12 de gener de 1919 i el 20 de 
maig de 1921. 
FOC NOU. 331 19 de maig de 1913 i en el "Teatre Fortuny", fou estrenada aques- 
ta comedia dramitica representada, posteriorment, en el "Centre de Lectnra", el 4 
de desembre de 1913, ol 2 d'abril de 1914, el 29 d'abril de 1915, el 19 i 26 de novem- 
bre de 1916 i el 21 de gener de 1917. A "La Palma", el 10 mar$ de 1918. En el "Kur- 
saal", el 25 d'octubre de 1915. En el "Teatre Circ", el 19 juny de 1919 i el 27 juny de 
1920. A la "Casa del Poble", el 12 de desembre de 1920, el 15 d'abril de 1922, el 5 
i 23 de novembre de 1923 i el 23 de marc de 1924. Al "Teatre Bartrina", el 8 de de- 
sembre de 1921. 
La seva traducció castellana, "Por los Ei.jos", fou estrenada en cl Teatre Bartrina la 
nit del 29 de novembre de 1924. 
LA NOIA MACA. Aquesta comedia fou estrenada en el "Fortuny", el 21 de maig 
de 1913. E n  el "Centre de Lectura", fou posada els dies 11 i 22 de mar$ dc 1914. 
L'HOME DE PALLA. Estrenada en el "Centre de Lectura", el 30 de novembre de 
1916 i representada en el mateix lloc el 8 i 12 de desembre de dit any. 
LA REINA DEL COR. Aquesta sarsuela amb música de Morera, s'estrena en el 
teatre del "Centre de Lectura", el 22 de marc de 1917. En el mateix t,eatre, fou repre- 
sentada el 27 de marc del dit any, tarda i nit. 
L'ALEGRIA DEL SOIJ. Estrenada en el "Centre de Lectura", el 6 de dcsembre 
de 1917. Posada en escena en el mateix teatre els dies 9 i 30 del smateixos mes i any. 
L'ENCÍS DE LA GLbRIA. Aquest drama s'estrena al "Teatre Circ", el 6 de 
juny de 1918. En el "Bartrina", fou representat el 26 i 27 d'octubre de 1918. 
LA NOSTRA PARLA. Estrenada igualment en el "Teatre Circ", el 26 de juny de 
1920. Representada en el mateix teatre el 30 del propi mes. 
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LA SENYORA MARIETA. També al "Teatre Circ", i el 28 de juny de 1920, hom 
estrena aquesta comedia que fou reprisada en el mateix teatre els dos dies següents. 
En el "Bartrina", ho fou el 17, 19 i 27 de novembre de 1921 i primer gener de 1922. 
FLOR TARDANA. Estrenada al "Teatre Circ", el 29 de juny de 1920, no ha tiu- 
gut noves representacions. 
LA FAL.LERA DE L'AMOR. El 18 de julio1 de 1921 fou estrenada tamhí! al 
"Teatre Circ", sense cap altra representaeió. 
LA LLAR APAGADA. Estrenada i repiesentada al "Teatre Bartrina", els 16 i 
17 dUhril de 1927. 
D'aqi~esta llista deduim: Primer, que el nombre d'obres de 1'Iglesias estrenades a 
Reus és, fins ara, 23. Segon, que el nombre total de representacions d'aquestes obres 6s 
211; i tercer, que quant al nombre de representacions assolides per cada obra, cal or- 
denar les obres esmentades en la forma següent: 
1. El  Cor del Poble, arnb 42 representacions. 
2. Els Vells, arnb 23. 
3. Joventut, arnb 23. 
4. Foc Nou, arnb 19. 
5. La Mare Eterna, arnb 17. 
6. La Reselosa, arnb 15. 
7. L'Escorsó, arnb 12. 
8. Les Garces, arnb 10. 
9. Lladres, arnb 9. 
10. La Senyora Maneta, arnb 7. 
11. Girasol, arnb 5. 
12. Foc Follet, arnb 4. 
13. La Festa dela Ocells, arnb 3. 
14. La Noia Maca, arnb 3. 
15. L'Home de Palla, amb 3. 
16. La Reina del Cor, arnb 3. 
17. L'Alegria del Sol, arnb 3. 
18. L'Encís de la Gloria, arnb 3. 
19. La nostra Parla, arnb 2. 
20. La llar apagada, amb 2. 
21. Via-Crucis, arnb 1. 
22. Flor tardana, amb 1. 
23. La failera de 1'Amor. arnb 1. 
